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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Efectos de los beneficios tributarios 
en la formalización de las Mypes del sector manufactura del Distrito de 
Chiclayo 2013”, tiene como objetivo determinar los efectos de los beneficios 
tributarios en la formalización de las MYPES del sector manufactura del distrito de 
Chiclayo. Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son otorgados por el 
Estado como instrumentos de política fiscal, en función a variables como nivel de 
ingresos, tipo de actividad y zona geográfica, entre otras, dentro de un conjunto de 
decisiones que adopta el gobierno para conseguir sus objetivos económicos y 
sociales, y apuntar al crecimiento y desarrollo del país. Sin embargo, el hecho de 
que hasta el momento no se evidencia la efectividad de dichos instrumentos hace 
poner en tela de juicio la razón y continuidad de estos como mecanismos de 
estímulo a la formalidad, que es uno de sus principales propósitos.  
En el distrito de Chiclayo existen alrededor de 22,720 micro y pequeñas empresas 
al año 2013, de las cuales 1,785 pertenecen al sector manufactura. Nuestra muestra 
resulta 70 Micro y Pequeñas Empresas en este estudio. De dicho estudio se logró 
identificar los factores que interactúan y afectan unos a otros, como es el caso del 
costo de la formalidad, la desconfianza y la simplificación administrativa, además de 
la ética, en relación con los beneficios tributarios, los cuales pierden efectividad por 
la presencia de aquellos elementos que obstaculizan la visión de los micro y 
pequeños empresarios del sector manufactura, quienes finalmente, tienen un alto 
desconocimiento de los beneficios tributarios como un estímulo para formalizarse, 
sin embargo, las Mypes formales han venido aumentando lentamente en el distrito 
de Chiclayo. 
Finalmente se utilizó todas las herramientas necesarias para determinar los efectos 
de estos beneficios tributarios de las cuales las MYPES hacen uso, asimismo sirve 
como material técnico científico de referencia a las autoridades que intervienen 
gestionando el tema y procurando esfuerzos relacionados con la formalización. 
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ABSTRAC 
This paper titled "Effects of tax benefits in the formalization of MSEs District of 
manufacturing industry Chiclayo 2013" aims to determine the effects of tax 
benefits in the formalization of MSEs the manufacturing sector district Chiclayo.The 
tax benefits are incentives that are granted by the State as fiscal policy instruments, 
depending on variables such as income, type of activity and geographical area, 
among others, within a set of decisions taken by the government to achieve its 
objectives economic and social, and point to growth and development. However, the 
fact that so far no effectiveness of these instruments is evidence does put into 
question the reason and continuity of these as mechanisms to stimulate the 
formality, which is one of its main purposes. 
In the district of Chiclayo there are about 22,720 micro and small enterprises in 2013, 
of which 1,785 belong to the manufacturing sector. Our sample is 70 Micro and Small 
Enterprises in this study. From this study it was possible to identify factors that 
interact and affect each other, such as the cost of formality, distrust and 
administrative simplification, plus ethics in relation to the tax benefits, which lose 
effectiveness by the presence of those elements that hinder the vision of the micro 
and small entrepreneurs in the manufacturing sector, who finally have a high lack of 
tax benefits as a stimulus to be formalized, however, formal MSEs have been slowly 
increasing in the district Chiclayo. 
Finally all the tools are used to determine the effects of these tax benefits which 
make use MSEs also serves as technical material scientist reference to the 
authorities involved and trying to manage the issue related to the formalization 
efforts. 
 
